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MaY tg90 Honors Graduates
Saturday Morning, the Nineteenth of May
Nineteen Hundred and NinetY
At Tþn o'clock
Moody Coliseum
M¡v 1990 HoNons Gn¡ouar¡s










































































'tù(¡illiam Andrew Smith, Jr.




















lV i t h D epartmenta I D is t inct i on
Ar¡trrnopolocv
Kenneth David Steele
Pete S. F Turner
Susan Jenean Pennington
Jeffrey Elliott Shokler
rl B¡orocrc¡r ScmvcnsTodd,{. StineCunu¡srnv
Harold Shane Isom
Ecoxolrrcs
Michael Scott Gray Victor K. Liu
Hunter Lafayette Hunt Stephen James Orava
rl(¡illiam Br¿dford Stanford IV
Errcrrsrr


















































































































IN rrr¡ Scnoor oF ENGINEERING AND Appurp Sc¡nNcr
Sanna Cum Laøde















IN rHn Scuoor or Law
Magna Can Latde
Thalia Sarris Banowsky Nicholæ Andrew Foley



























Nanette Clara de Ândrade
Sondra Stalcup Goodson
Ellen Rhea Alston
Lynn Charlise Hill-I-arson
David Thomas Howeth
*December 1989 Class
Magna Can Laude
Cun Laade
Sarah Heaner Lancaster
Dawn Reichard I¿wton
Brian rùlilliam O'Grady
Amanda Bynum Singer
,{ndrew Charles Neck
,{va Beth Rakestraw
Judith Lynn Smith
